






















































This	 article	 shows	 the	 results	of	 a	descriptive	 study	with	 cross-sectional	design	 trends	 regarding	













ha	 generalizado	 de	 tal	 modo,	 que	 indiscutiblemente	 constituye	 un	 problema	 grave	 de	




o	 componentes	 químicos	 que	 alteran	 el	 sistema	 nervioso	 central	 (SNC)	 y	 las	 funciones	
cerebrales.	Por	los	efectos	que	generan	en	el	SNC	se	consideran	estimulantes,	depresoras,	
alucinógenas	 o	 mixtas;	 las	 cuales	 producen	 alteraciones	 en	 el	 comportamiento,	 la	
percepción,	la	toma	de	decisiones	y	las	emociones.		
Los	efectos	de	las	drogas	son	diversos,	dependiendo	de	factores	de	consumo	tales	
como:	 el	 tipo	 de	 droga,	 la	 cantidad	 y	 frecuencia	 del	 consumo.	 Pueden	 producir	
alucinaciones,	 intensificar	 o	 lentificar	 las	 sensaciones	 y	 alterar	 la	 percepción;	 provocar	
euforia,	 melancolía	 o	 desesperación.	 Algunas	 veces,	 dependiendo	 de	 factores	 antes	














La	 adicción	 a	 las	 drogas	 constituye	 un	 problema	 mundial	 de	 salud	 pública	 que	
afecta	multidimensionalmente	al	 ser	humano	 (emocional,	mental,	 axiológica,	ambiental,	






jueces	 expertos.	 Este	 instrumento	 está	 basado	 en	 otros	 anteriores,	 diseñados	 por	
González	 (2002	 y	 2003	 respectivamente);	 desarrollados	 para	 el	 estudio	 de	 la	
caracterización	 del	 consumo	 de	 sustancias	 psicoactivas	 en	 adolescentes	 que	 se	
encontraban	 en	 el	 Centro	 del	 Menor	 Infractor	 “El	 Oasis”	 en	 Barranquilla	 y	 jóvenes	
matriculados	 en	 una	 IES	 de	 la	 misma	 ciudad.	 Es	 relevante	 señalar	 que	 el	 instrumento	
utilizado	permite	establecer	variables	demográficas,	psicosociales	y	psicoafectivas	de	 los	
jóvenes	y	de	las	familias	de	éstos	grupos	examinados,	relacionadas	al	consumo	de	drogas.	
El	 propósito	 principal	 del	 presente	 estudio	 es	 identificar	 las	 tendencias	 en	 el	
consumo	 de	 sustancias	 psicoactivas	 en	 estudiantes	 universitarios	 en	 una	 institución	 de	
educación	 superior	 de	 la	 ciudad	de	Barranquilla.	 Para	 lograr	 este	 objetivo,	 es	menester	
establecer	la	prevalencia	del	consumo,	identificar	los	factores	o	motivos	relacionados	con	
el	 inicio	 en	 el	 consumo,	 determinar	 factores	 que	 facilitan	 continuar	 o	 mantener	 dicho	
consumo	y	establecer	los	factores	que	evitarían	o	terminarían	con	él.		
El	análisis	de	los	datos	obtenidos	en	este	estudio	investigativo,	es	de	gran	impacto	
social,	 ya	 que	 se	 constituye	 en	 un	 aporte	 a	 sectores	 como	 el	 de	 la	 educación	 por	 que	
incrementa	 los	 espacios	 reflexivos	 y	 de	 actuación	 más	 acorde	 con	 la	 realidad,	 facilita	
desarrollar	 estudios	 profundos,	 relacionados	 con	 factores	 de	 riesgo	 y	 de	 protección	









y	 Planeación	 en	 las	 IES	 de	 la	 ciudad	 de	 Barranquilla	 a	 través	 del	 planteamiento	 de	












La	población	 referencia	para	el	 desarrollo	de	esta	 investigación	 comprende	a	 los	
estudiantes	matriculados	en	primer	semestre	de	una	Institución	de	Educación	Superior	en	
Barranquilla.	 Se	 trabajó	 con	 una	muestra	 representativa	 de	 300	 estudiantes	 de	 primer	





actualizada	 en	 el	 año	 2012,	 la	 cual	 permite	 establecer	 la	 prevalencia	 del	 consumo,	 los	
factores	de	riesgo	para	el	mismo	y	los	factores	protectores	para	evitarlo.	Esta	encuesta	es	
auto	 aplicable	 y	 de	 carácter	 anónimo.	 Se	 compone	 de	 ítems	 estructurados	 y	 permite	
estudiar	los	siguientes	tipos	de	variables:	Demográficas	(Edad,	Sexo,	Estado	civil,	Facultad,	
Jornada	 de	 estudio);	 	 Familiares	 (Personas	 con	 quien	 vive,	 Antecedentes	
familiares);Prevalencia	 de	 consumo	 (Alcohol,	 Nicotina,	 Marihuana,	 Cocaína,	
































































































































































































































































En	 la	 caracterización	 de	 los	 Motivos	 para	 iniciar,	 continuar	 o	 abandonar	 el	
consumo	de	SPA,	se	siguen	mostrando	características	similares	en	los	tres	cortes:		
































q Para	 continuar	 consumiendo	 (Tabla	 5):	 Para	 escapar	 de	 la	 realidad,	 para	
























































Ante	 esta	 realidad,	 incrementada	 en	 el	 país,	 surgen	 algunos	 interrogantes:	
¿Quiénes	 consumen	 drogas?;	 ¿Qué	 tipo	 de	 drogas	 se	 consumen	 más	 en	 la	 Ciudad?;	
¿Dónde	 y	 cómo	 se	 consigue	 la	 droga?;	 ¿Qué	 consecuencias	 genera	 el	 consumir	 éstas	
sustancias?	 Y	 otras	 aún	 más	 significativas:	 ¿Qué	 tipo	 de	 circunstancias	 propician	 o	
precipitan	el	 inicio	y	la	recurrencia	en	el	consumo	de		las	drogas?;	¿Qué	circunstancias	o	
situaciones	 favorecen	 a	 no	 iniciar	 o	 a	 terminar	 el	 consumo	 de	 éstas	 sustancias?;	
¿Fortalezas	de	la	familia	ante	las	Adicciones?	¿Cómo	proteger	a	la	familia	contra	el	uso	y	
abuso	 de	 sustancias	 psicoactivas?,	 ¿Cuál	 es	 el	 significado	 del	 papel	 de	 ser	 padres	
responsables?	
Hoy,	 más	 que	 nunca,	 la	 niñez,	 la	 juventud	 y	 la	 familia	 requieren	 de	 acciones	 y	
políticas	 concretas	 que	 le	 permitan	 un	 sano	 desarrollo	 basado	 principalmente	 en	 una	
cultura	 de	 la	 educación	 para	 la	 salud,	 actuando	 de	 acuerdo	 con	 la	 edad	 de	 los	 hijos.	
Enseñar	y	estimular	 la	 introyección	de	valores;	Establecer	y	aplicar	normas	contra	el	uso	
de	 drogas;	 Fortalecer	 la	 autoestima;	 Establecer	 canales	 adecuados	 y	 profundos	 de	
comunicación;	 Proporcionar	 ternura	 e	 intercambio	 afectivo;	 Fomentar	 el	 deseo	 por	
aprender,	el	apego	a	la	escuela	y	el	desarrollo	de	hábitos	de	estudio;	El	resultado	de	estas	
políticas	verá	sus	 frutos	en	el	 florecimiento	de	nuevas	generaciones	 libres	de	drogas.	La	
intención	 es	 apoyar	 a	 los	 padres	 de	 familia	 para	 que	 sean	 capaces	 de	 identificar	 los	













de	 apoyo	 familiar,	 presión	 de	 los	 amigos,	 ruptura	 de	 la	 estructura	 familiar	 tradicional,	
frivolización	del	consumo	por	parte	de	los	medios	de	comunicación.		
Entre	 los	 factores	protectores,	 se	pueden	 señalar:	 la	estructuración	de	principios	
éticos	y	morales	sólidos,	 la	adhesión	a	una	creencia,	sobre	todo	de	carácter	religioso;	el	
cuidado	del	cuerpo	y	de	la	salud,	el	deseo	de	ser	sano;	el	temor	al	rechazo	y	ser	percibido	
como	 una	 persona	 negativa;	 el	 involucrarse	 en	 actividades	 deportivas,	 recreativas	 y	
culturales,	 en	 las	 cuales	 se	 tenga	éxito	y	 satisfacción,	 las	que	 refuercen	el	descubrir	 sus	
valores,	 ser	 aceptados	 por	 los	 demás	 y	 por	 ende	 le	mejoran	 su	 autoestima	 y	 lo	 hacen	
menos	vulnerable	al	consumo	de	drogas.		
El	 consumo	 de	 drogas	 y	 los	 problemas	 relacionados	 con	 él,	 son	 temas	 tanto	
sociales	 como	 personales.	 Una	 solución	 general	 a	 los	 problemas	 relacionados	 con	 las	
drogas,	debe	ir	más	allá	del	individuo	e	involucrar	a	la	familia	y	la	sociedad	en	general.		
Las	estrategias	globales	de	prevención,	deben	comprometer	a	 todos	 los	 sectores		
de	la	comunidad		para		que	trabajen	conjuntamente	hacia	el	cambio	social.		
Paradójicamente	 en	 Colombia	 la	 venta	 de	 algunas	 sustancias	 psicoactivas	 es	 el	
cimiento	 de	 la	 educación	 y	 de	 la	 salud.	 La	 educación	 debe	 tener	 como	 objetivo	
fundamental	 la	 formación	 integral	 del	 estudiante	 y	 su	 desarrollo	 personal,	 fomentando	
valores	y	actitudes	contrarias	al	consumo	de	sustancias	psicoactivas,	para	que	el	individuo	
ejerza	 su	 propio	 control	 orientando	 y	 guiando	 sus	 acciones	 de	 acuerdo	 a	 los	 valores	 y	
principios	que	el	mismo	ha	elegido	y	por	tanto	dan	sentido	a	su	vida.	
En	 los	 estudios	 realizados	 en	 el	 2003,	 se	 obtuvo	 que	 el	 estar	 vinculados	 en	




















carácter	 religioso	 es	 también	 considerado	 como	 un	 factor	 de	 protección;	 algunos	
permiten	deducir	que	el	 entrar	 a	estas	 sectas	 religiosas.	 Sería	 importante	determinar	 la	
calidad	de	 relaciones	 interpersonales	entre	 los	miembros	de	 la	 familia,	basándose	en	 la	
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